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• Heikko varhaisen sanaston 
hallinta on riskitekijä 
myöhemmälle kielitaidolle.
• Tavoitteena  on tarkastella 
varhaisen ymmärretyn ja ilmaistun 
sanaston hallinnan yhteyttä 
myöhempään kielitaitoon.
• Toteutus osana MacArthur–Bates 
Communicative Development 




vastuullinen johtaja: prof. S. Stolt).
Taustaa ja tavoitteet 
• Sanaseula 1;0, 1;3, 1;6 (Vauveli-
versio; ymmärretty ja ilmaistu
sanasto) ja 2;0v (Taapero-
versio; ilmaistu sanasto)
• Reynellin kielellisen kehityksen
testi (RDLS III, puheen
ymmärtäminen) 2;0v
Menetelmät
• Yksittäisiä merkitseviä yhteyksiä ymm./ilm. sanaston osalta jo 1;3à
• Ymmärretyn ja ilmaistun kielen (3;6v) hallinnan parhaissa selitysmalleissa
muuttujina sekä varhaisen ymmärretyn kielen että ilmaistun sanaston
muuttujia (R2adj. puheen ymmärtämiselle =.25 ja puheen tuotolle =.41).
• 5;0v yleistä kielitaitoa selitti vahvimmin kielen ymmärtämisen taito 2-




• Varhaisen ymmärretyn ja 
ilmaistun sanaston hallinnalla on 
laajasti yhteyksiä kielellisiin ja 
lukivalmiustaitoihin viiteen 
ikävuoteen asti. 
• Sekä varhaisen ymmärretyn että 
ilmaistun sanaston/kielen 
hallinnan arvioiminen on 
kliinisessä työssä tärkeää. 
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VARHAISEN SANASTON HALLINNAN YHTEYS KIELITAITOON 
3;6- JA 5;0-VUOTIAANA
Tutkittavat





• RDLS III (3;6v)
• Bostonin nimentätesti (3;6v & 5;0v)
• Fonologiatesti (3;6v & 5;0v)
• Morfologiatesti (3;6v & 5;0v)
• Kirjainten nimeäminen (Lukiva; 5;0v)
• Fonologinen tietoisuus (Armi 1; 5;0v)










3;6v 3;6v 3;6v 5;0v 3;6v 5;0v 3;6v 5;0v 5;0v 5;0v
Sanaseula Ymm. 1;6 0.07 0.20 0.19 0.38** 0.05 0.21 0.36** 0.19 0.20 0.02
RDLS III Ymm. 2;0 0.41** 0.63*** 0.42*** 0.38** 0.43*** 0.38** 0.61*** 0.51** 0.29* 0.28*
Sanaseula Ilm. 1;6 0.36** 0.35** 0.38** 0.44** 0.37** 0.31* 0.45*** 0.26* 0.41** 0.42**
Sanaseula Ilm. 2;0 0.44*** 0.45*** 0.38** 0.33** 0.40** 0.34** 0.52*** 0.22 0.27* 0.35**
Ymm. = Ymmärretty; Ilm. = Ilmaistu; RDLS = Reynellin kielellisen kehityksen testi III; Fon = Fonologinen. 
*= p<.05; **= p<.01; ***= p<.001
